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Penggunaan model pembelajaran sangat berpengaruh pada hasil belajar 
peserta didik. Pemilihan model pembelajaran seharusnya memperhatikan 
karakteristik peserta didik dan materi yang akan disampaikan. Pelaksanaan proses 
pembelajaran di sekolah selama ini, masih banyak yang menggunakan model 
pembelajaran konvensional. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilaksanakan peneliti di SMK Gajah Mada Bandar Lampung sebelum melakukan 
penelitian, kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di dominasi oleh guru 
sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi 
pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar peserta didik yang rendah. 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah 
“Apakah penerapan pembelajaran kooperatif paired story telling dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam peserta didik 
kelas XI TKJ 1 SMK Gajah Mada Bandar Lampung”? penelitian bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana penerapan pembelajaran kooperatif paired story telling 
dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam peserta 
didik di kelas XI TKJ 1 SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Hipotesis tindakan 
yang diajukan adalah “penerapan pembelajaran kooperatif paired story telling 
(bercerita berpasangan) dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam peserta didik di kelas XI TKJ 1 SMK Gajah Mada 
Bandar Lampung. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI TKJ 1 SMK Gajah Mada Bandar 
Lampung yang berjumlah 37 orang. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian tindakan kelas (PTK). Tahapan penelitian tindakan kelas berupa siklus 
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan 
tes hasil belajar. 
 
Berdasarkan hasil analisa penerapan pembelajaran kooperatif paired story 
telling pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya iman kepada 
rasul Allah SWT dan adab makan dan minum didapatkan hasil belajar sebagai 
berikut, pada observasi awal (pra tindakan) hasil belajar peserta didik yang 
mencapai KKM hanya 30%, kemudian pada siklus I mengalami peningkatan 
sebanyak 40% menjadi 70%, pada siklus II mengalami peningkatan 20% sehingga 
hasil belajar peserta didik meningkat menjadi 90%. Jadi hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan 60% dari sebelum tindakan yaitu 30% hingga pada siklus 
II mencapai 90% yang mencapai KKM. 
 
Melihat dari hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pembelajaran kooperatif paired story telling dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas XI TKJ 1 SMK Gajah Mada Bandar 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 
Di dalam naskah tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab. Pedoman trasliterasi yang digunakan untuk 
penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
 




 B  Z 
 T  „ 
 S  G 
 J  F 
 H  Q 
 Kh  K 
 D  L 
 Z  M 
 R  N 
 Z  W 
 S  H 
 Sy  „ 
 S  Y 
 D   
 
Maddah 
Madah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
trasliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda 
–  Â 
–  Î 







           
       
Artinya : 
“Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 
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